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Ilmenauer 
Discovery 
Tool
HS 
Schmalkalden 
Discovery 
Service
HS 
Nordhausen 
Discovery Tool
FH Erfurt 
Katalog+
Produktiv seit Jan. 2013 Dez. 2013 Sept. 2016 Juli 2017
Index K10plus-Zentral K10plus-Zentral K10plus-Zentral K10plus-Zentral
VuFind-Version VuFind 5.1 VuFind 5.1 VuFind 5.1 VuFind 5.1
Benutzerkonto/ 
Verfügbarkeits-
informationen
PAIA/DAIA 2 PAIA/DAIA 2 PAIA/DAIA 2 PAIA/DAIA 2
Linkresolver JOP JOP - JOP
Datenbank-
empfehlungen E-LIB Bremen E-LIB Bremen E-LIB Bremen E-LIB Bremen
Zugriffs-
auswertung
Matomo, 
Awstats Awstats Awstats
Matomo, 
Awstats
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Was war 2018/19 neu?
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• Umstellung von Ubuntu 14.04/16.04 auf Ubuntu 18.04
• Update von VuFind 4.1.2 auf … aktuell VuFind 5.1
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Export der Benutzerkonto-Daten im csv-Format
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Export der Benutzerkonto-Daten im csv-Format
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Cookie-Bar
(basierend auf https://cookieconsent.insites.com/)
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Asynchrones Nachladen der Facettenwerte
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Asynchrones Nachladen der Facettenwerte
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RVK-Visual
(https://github.com/bvb-kobv-allianz/RVK-VISUAL)
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Lokale Volltext-URLs in bibliographischer Beschreibung
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Lokale Volltext-URLs in bibliographischer Beschreibung
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Feedback-Formular
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Feedback-Formular
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„Alle Ausgaben“-Anzeige per Matchkey-Suche
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„Alle Ausgaben“-Anzeige per Matchkey-Suche
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Katalog+ der FH Erfurt mit neuer Struktur:
SearchTabs und „Bibliothek“-Facette
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Katalog+ der FH Erfurt mit neuer Struktur:
SearchTabs und „Bibliothek“-Facette
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Katalog+ der FH Erfurt:
Spezielles Layout mit Auto-Scroll-Funktion für Anzeige 
von Neuerwerbungslisten auf Präsentations-Display
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Sicherheitsfrage für Mail-Versand
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Als Nächstes?
• K10plus-Anpassungen 
(Fernleihlink, Marc-Felder, …)
• VuFind 6
• …
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Ilmenauer Discovery Tool: https://find.bibliothek.tu-ilmenau.de/
HSM Discovery Service der Bibliothek: https://hsmdsbib.tu-ilmenau.de/
HSN Discovery Tool: https://hsnfind.tu-ilmenau.de/
Katalog+ FH Erfurt: https://katalog.fh-erfurt.de/
Noch Fragen?
Ursula Kampling
ursula.kampling@tu-ilmenau.de
07.05.2019
